









Dr. Eichi Kobayashi, former member of IERS, 
former Professor of English and Professor Emeritus, passed away on June 20, 2013.


























された小林先生の博士論文THE VERB FORMS 
OF THE SOUTH ENGLISH LEGENDARYと
三修社から1991年に出版されたTHE STORY 
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然変わっていないなあと感じたものです。また，
Colleagueとして小林先生と接するようになっ
て，学生として接していた時には知らなかった先
生の可愛らしい側面を見せてもらえるようにもな
りました。ELPのパーティーでは，「気持ちよく
酔っぱらった可愛いおじいちゃん」の姿を見せて
もらい，厳しかった「古英語」の授業で見せてい
た姿とのギャップの大きさに心がほっこりとさせ
られました。また，「昼食の後にはおやつを食べ
てはいけないよ。帰宅してからのビールを美味し
く飲むためにはこれを守りなさい」というのも名
言だと思います。
　小林栄智先生は40年に渡って ICUにご奉仕く
ださいました。その間には13年間の語学科長，
大学紛争の時代の学長職務代行，学長代理補佐な
どの激務をこなしてくださいました。学生として，
また語学科・ELPのColleagueとして小林先生と
過ごさせていただいた時間は，私の人生において
この上なく貴重な時間です。心よりご冥福をお祈
り申し上げます。小林先生，本当にありがとうご
ざいました。
